

























近畿 2 府 4 県で2,831名に達するまでに拡大し
た。
　観光イベントへの影響も 1 月末より生じ始

















































































































































































ると，表－1 のように，近畿 2 府 4 県の産業大
分類では，いずれも「卸売業，小売業」「製造業」
「医療，福祉」「宿泊業，飲食サービス業」の 4 分







　本研究では，2020年 2 月から 4 月に掛けて近
































第 1 位 卸売業，小売業 1,002,387人（22.8%）
第 2 位 製造業 604,086人（13.8%）
第 3 位 医療，福祉 574,571人（13.1%）
第 4 位 宿泊業，飲食サービス業 415,766人（ 9.5%）
京都府 産業分類 従業者数
第 1 位 卸売業，小売業 247,308人（21.7%）
第 2 位 製造業 182,901人（16.1%）
第 3 位 医療，福祉 163,193人（14.3%）
第 4 位 宿泊業，飲食サービス業 125,617人（11.0%）
兵庫県 産業分類 従業者数
第 1 位 卸売業，小売業 449,366人（20.4%）
第 2 位 製造業 404,201人（18.3%）
第 3 位 医療，福祉 321,523人（14.6%）
第 4 位 宿泊業，飲食サービス業 228,205人（10.4%）
滋賀県 産業分類 従業者数
第 1 位 製造業 163,562人（27.1%）
第 2 位 卸売業，小売業 109,771人（18.2%）
第 3 位 医療，福祉 70,410人（11.7%）
第 4 位 宿泊業，飲食サービス業 54,156人（ 9.0%）
和歌山県 産業分類 従業者数
第 1 位 卸売業，小売業 80,632人（21.4%）
第 2 位 医療，福祉 63,285人（16.8%）
第 3 位 製造業 60,026人（15.9%）
第 4 位 宿泊業，飲食サービス業 36,832人（ 9.8%）
奈良県 産業分類 従業者数
第 1 位 卸売業，小売業 92,426人（21.3%）
第 2 位 医療，福祉 80,577人（18.6%）
第 3 位 製造業 69,498人（16.0%）









































兵庫県 26,043円 2017年 1-3 月期値
滋賀県 23,344円 2017年年間値
和歌山県 25,745円 2018年年間値


























産業分類 大阪府 京都府 兵庫県
農林水産業 0.3％ 0.2％ 0.2％
飲食料品 8.4％ 4.6％ 5.1％
繊維製品 5.6％ 3.1％ 3.4％
パルプ・紙・木製品 0.2％ 0.1％ 0.1％
化学製品 16.6％ 9.2％ 10.1％
業務用機械 1.6％ 0.9％ 1.0％
情報・通信機器 2.5％ 1.4％ 1.5％
その他の製造工業 6.6％ 3.6％ 4.0％
運輸・郵便 3.1％ 3.4％ 5.7％
対個人サービス 55.2％ 73.5％ 68.8％
産業分類 滋賀県 和歌山県 奈良県
農林水産業 0.1％ 0.2％ 0.2％
飲食料品 3.5％ 4.6％ 5.0％
繊維製品 2.3％ 3.1％ 3.4％
パルプ・紙・木製品 0.1％ 0.1％ 0.1％
化学製品 6.9％ 9.2％ 9.9％
業務用機械 0.7％ 0.9％ 1.0％
情報・通信機器 1.0％ 1.4％ 1.5％
その他の製造工業 2.7％ 3.6％ 3.9％
運輸・郵便 5.4％ 4.0％ 4.2％












































第 1 位 大阪市 7,245,900人
第 2 位 泉佐野市 91,995人
第 3 位 吹田市 57,425人
京都府 自治体名 減少数
第 1 位 京都市 2,118,963人
第 2 位 宮津市 79,928人
第 3 位 京丹波市 27,947人
兵庫県 自治体名 減少数
第 1 位 神戸市 721,496人
第 2 位 姫路市 217,383人
第 3 位 養父市 27,069人
滋賀県 自治体名 減少数
第 1 位 大津市 366,328人
第 2 位 長浜市 50,178人
第 3 位 草津市 42,770人
和歌山県 自治体名 減少数
第 1 位 白浜町 219,614人
第 2 位 和歌山市 96,139人
第 3 位 那智勝浦町 71,634人
奈良県 自治体名 減少数
第 1 位 奈良市 222,084人
第 2 位 橿原市 14,914人
第 3 位 吉野町 12,201人
資料）長谷川推計結果
（ 2）損失規模
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www.pref .kyoto . jp/tokei/cycle/sanren/
sanrentop.html


















10）観 光 庁「 共 通 基 準による観 光 入 込 客 統 計 」：
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/
irikomi.html
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